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COMMUNICATION ‐ A reinforced European Research
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• Atbalsts pētījumiem svarīgākajās pamattehnoloģijas ‐ fotonikā, mikro‐ un 
nanoelektronikā, nanotehnoloģijās, modernizētā ražošanā un pārstrādē un 
biotehnoloģijā















– raksti ir uzreiz pieejami tiesšaistē («gold»  Open Access, 
nodrošina izdevējs, publicēšanas izmaksas tiek segtas no 
projekta finansējuma)























• Open Access in FP7 ‐ Background
http://ec.europa.eu/research/science‐
society/index.cfm?fuseaction=public.topic&id=1
301&lang=1
• Horizon 2020
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/inde
x_en.cfm
Paldies par uzmanību!
Kontaktinformācija:
sandra.ranka@lu.lv
Skype: sandra.ranka
tel.: 26136286, 67551286
